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&TÜIFMEELKIEMING VAM ENKELE LYGOPERSICÏÏM SOORTEN IN VITRO. 1959.  
Inleiding.  
Uit  vroeger genomen kiemingsproefjes werd de indruk gewekt,  dat  
bi j  een hogere concentrat ie  tomaatstuifmeel  in het  druppelt je  kiemoplos-
sing,  het  kiemingspercentage toenam. Dit  werd well icht  door het  afscheiden 
van één of meerdere "bios-factoren veroorzaakt .  In deze proef werd nagegaan,  
of  door het  toevoegen van s tuifmeelextract  aan het  kiemmedium het  kiemings­
percentage verbeterd kon worden.  Bovendien werd de kieming van lycopersicum 
peruvianum en lycopersicum hirsutum stuifmeel  nagegaan,  aangezien voor het  
bestuiven van tomaat  onde;r  moeil i jke omstandigheden deze twee s tuifmeel-
soorten mogeli jk enig perspectief  kunnen bieden.  
Proefopzet .  
De kieming vond in Tieghemcellen plaats  (zie verslag van de "Bepa­
l ing van stuifmeelkieming van tomaat  in vi tro,  1958).  De kiemtemperatuur 
was +_ 25°C. De pollen werden +_ 5  uur te  kiemen gelegd.  De volgende oplos­
singen werden vergeleken:  
1 .  7 % suiker  + 0,007 1° i ï jBOj.  
2 .  Stuifmeelextract  + 7 'f° suiker.  
J .  Stuifmeelextract  + 7 '/<> suiker  + 0,007 i°  H^BO^. 
ract  werd a ls  volgt  bereids 100 mg.stuifmeel  werd 
ïdurende 10 minuten zachtjes gekookt,  waarna de 
; rd.  Het  verkregen f i l t raat  werd later  tot  100 ml.  
verdund,  zodat  het  extract  100 mg. s tuifmeel  op 100 ml.  oplossing bevatte .  
De kiemoplossingen werden volgens de hieronder beschreven werkwijze samen-
Het s tuifmeelext  
met 50 al» aqua dest .  ge 
oplossing gefi l t reerd we 
gesteld.  
Oplossing 1.  700 mg. H 
en tot  100 ml.  verdund,  
maatkolf je  met aqua dest  
mengd.  
Oplossing 2.  Het  f i l t re ,  
een maatkolf je  overgebre 
B0,  werd in een maatkolf je  met aqua dest .  opgelost  
Hiervan werd 1  ml.  samen met 7 ë-  suiker in een 
opgelost  en tot  100 ml.  aangevuld en goed ge-
at  (stuifmeelextract  van dubbele s terkte)  werd in 
cht ,  welke 7 g» suiker  bevatte .  Na het  oplossen 
2 .  
van de suiker werd het 
Oplossing 3- Uit de "bo 
gepipetteerd.  Met oplos 
mengen van de oplossing 
volume op 100 ml.  gebracht .  
Drzuur-oplossing van oplossing 1  (dus 700 mg. 
H^BO^ in  100 ml.  aqua diss  t . )  werd 2,5 ml.  in  een maatkolf je  van 25 ml.  
ping 2 werd het  volume op 25 ml.  gebracht .  Na het  
werd hierui t  1  ml.  gepipetteerd en met behulp van 
972) suiker  en 0,007 i  H^BO^ in stuifmeelextract  
een maatkolf je  met oplossing 2 tot  25 ml.  verdund.  Aldus werd een oplossing 
verkregen, die ± 7 fo (6 
bevatte .  
De concentrat ie  van het  
oplossing 2 (0,0996 io t  
s tuifmeelextract  was hierbi j  echter  lager dan bi j  
o.v.  0,1 io) .  Gezien het  zeer  geringe verschil  in 
concentrat ie  zal  di t  vei-der  buiten beschouwing worden gelaten.  
Er werd in deze proef extract  bereid van al le  in deze proef onderzochte 
s tuifmeelsoorten.  Elke oplossing werd 3 maal gebruikt .  De oplossingen 
stonden gedurende de bewaring in de i jskast  bi j  + 0°C. Van elke stuifmeel-
soort  werd 2 x een extract  bereid.  
Resultaten.  
In bi j lage 1  zijr .  de gevonden kiempercentages per  behandeling van 
iedere inzetdatum opgenomen.  De weersgesteldheid gedurende het  verzamelen 
van het  s tuifmeel  s taat  in bi j lage 2 genoteerd.  Bij lage 3 geeft  de gemid­
delde kiemingspercentagds weer.  Hieruit  bl i jkt ,  dat  door het  gebruik van 
extract ,  afkomstig van tomaatstuifmeel ,  de kieming van di t  s tuifmeel  over 
erd (40,2 io t .o .v.  35»6 io) .  De kieming van het  
um peruvianum en Lycopersicum hirsutum lag hierdoor 
V /> 
n van H^BO^ bleek ook bi j  gebruikmaking van extracl  
het  algemeen werd verbet  
s tuifmeel  van Lycopersic pc /»Mwtï 'CA 
juist  lager.  Bet  ontb:  
vr i jwel  onmisbaar voor d 
Het  gebruik van extract ,  
num, resulteerde steeds 
zonder s tuifmeelextract .  
Het  extract  van Lycopers 
kieming te  werken dan he 
van tomaatstuifmeel  werd 
Lycopersicum peruvianum 
minder.  Ook bi j  deze 2 1  
men van de hier  onderzoo 
percentages met een oplo 
e kieming te  zi jn.  
afkomstig van stuifmeel  van Lycopersicum peruvia-
in een lager kiemingspercentage dan bi j  de oplossin,  
icum hirsutum stuifmeel  bleek minder nadelig op de 
t  extract  van Lycopersicum peruvianum. De kieming 
er  vri jwel  niet  door beïnvloed.  De kieming van 
en Lycopersicum hirsutum stuifmeel  was beduidend 
aatst  genoemde extracten bleek,  dat  voor het  kie­
l te  stuimeelsoorten H,B0,  onontbeerl i jk is .  
3 3 
Samenvatting. 
Uit di t  kiemproeft je  bleek,  dat  over het  algemeen de hoogste kiem-
sing,  die 7 $  suiker en 0,007 io H^BOj in  aqua 
dest .  bevatte ,  werden vejrkregen.  Alleen het  s tuifmeel  van tomaat  maakte 
m 
hierop een ui tzondering e 
extract  een verbetering 
gevallen werd een lager 
t ract  gevonden.  Alleen he 
het  toevoegen van Lycoper 
werking van H,BO, in  het  
3 3 
naar voren.  
n gaf  door het  toevoegen van tomaatstuifmeel-
het  kiemingspercentage te  zien.  In al le  andere 
^iempercentage door het  gebruik van s tuifmeelex-
t  kiemingspercentage van tomaatstuifmeel  werd door 
sicum hirsutum-extract  niet  beïnvloed.  De gunst ige 
kiemmedium kwam ook in deze proef weer duideli jk 
Naaldwijk,  1-3-1960.  
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Bijlage 1 biz. 1. 
1 'J J'ó  
op 12/6 en 19/6 oplossingen gebruikt ,  die op l l /6 waren bereid,  
Extract  van tomaat  (Lye.  
1° opm.jj  r fo jopm, <fo !  opm. io j opm. i o  !  o p m .  * o p m .  ! g e m .  i  
f  
6 6 , 4 Î  5 5 , 0  i  6 2 , 0  ;  
4 5 , 9 !  j  4 8 , 0  5 0 , 6  
1 ,  o  1  1 , 0  1 , 8  
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0 , 0  !  0 , 0  0 , 0  
5 8 , 0  !  7 8 , 0  7 5 , 3  
2 4 , 0  j  2 4 , 6  2 6 , 5  
0 , 0 f  0 , 0  0 , 8  
Ti  
P i  
Hi 
T2 
?2 
H2  
t 3  
p 3  
S3 
5 4 , 0  
6 3 . 3  
2 , 0  
5 3 , 6  
0 , 0  
0 , 0  
80,0 
3 3 . 4  
0 , 0  
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l , o j  
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0 , 0  
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3 , 0  
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0 ,0  
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1 , 0  
Extract  van tomaat  (Lye.6 
5 9 , 0 !  
5 0 ,  o j  
3 , o j  
6 3 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
8 3 , 0  
2 5 , 5 |  
!! verdr.' 
sculentum) stuifmeel  bereid 17/6.  
TT 
opm. jo jopm. 1  opm.jj  jo opm, A jopm. opm. 
Tl  
P i  
Hi 
T2 
P2 
H2  
t 3  
1 4 , 2  
1 8 , 0  
48,0 
0 , 0  
2 3 , 0  
0 , 0  
4 4 , 0  
P 3  1 5 , 0  
S3 
k.b.  
k.b.  
l .b .  
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l .b .  
k.b.  
15,0 j k .b.  
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55,oi l .b.  
0 , 0  
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3 6 , 0  
1 3 , 0  
0 ,0  
k.b.  
k,b.  
5 , 4  
1 ) 3 , 0  
2j2,0 
0 , 0  
7 , 0  
0 , 0  
414,0 j 
9 , 0  j  
0 , 0 !  
Extract  van tomaat  (Lyc 
l .b .  
k.b.  
k.b. :  
k.b. ;  
l .b .  
k.b.  
38,0 
2 1 , 0  
3 2 , 0  
0 , 0  
6,0 
0 , 0  
4 2 , 0  
1 7 , 0  
0 , 0  
l .b ,  
k.b,  
k.b,  
k.b,  
l .b ,  
k.b,  
3 1 , 0  j k . b .  
4,0 j k ,  b ,  
28,Oik.b.  
1 
0 , 0  j  
{ 
12,0}k.b.  
0 , 0  
2 5 , 0  l .b .  
14,0 jk.b.  
o , o f  
4 2 , 0  
1 4 , 0  
verdr. 
0 , 0  
9 , 0  
0 ,0  
2 1 , 0  
14 ,0  
0 , 0  
l .b .  
k.b.  
k.b.  
l .b .  
k.b.  
2 7 , 6  
1 3 . 2  
3 7 , 0  
0 , 0  
1 0 , 8  
0 , 0  
3 5 . 3  
1 5 , 3  
0 , 0  
esculentum) stuifmeel  bereid 19/6.  
JL opm. 1° opm. opm. 1o opm .!! 1° opm. 1o j opm.;  gem. 
Ti  
PI 
HI 
12 
P2 
H2  
t 3  
* 3  
s3 
Opm 
T » 
P = 
H = 
2 6 , 0  
4 , 0  
i ,°!  
28,0'  
1 , 0 [  
0 , o |  
3 2 , 0  
11,0 
0 ,0  
3 5 , 0  
10 ,0  
0 , 0  
[ 1 2 , 0  
0 ,0  
0 ,0  
4 6 , 0  
1 3 , 0  ) 
s 0 ,0 > 
vïsxlr. 
3 , 0  
0 , 0  
iM 
2 1 , 0  
0 , 0  
3 2 , 0  
7 , 0  
3,0 
.  1 ,  2 en 3 zi jn de oplossingen 
t  omaa t  
Lyc.  peruvianumstuifmèel  
Lyc.  hirsutumstuifmeel  
31,0 
1 8 , 0  
0 , 0  
10,0 
1 , 0  
0 , 0  
2 6 , 0  
veidr. 
0 , 0  
verctr. 
i  1 8 , 0  
0 , 0  
1 8 , 0  
3 , 0  
0 , 0  
I  
I 3 , 0  I  0 , 0  
verdr. 
2 7 , 0  
0 , 0  
3 , 0  
3 , 0  
0 , 0  
2 4 , 0  
12,0 
0 , 0  
30,6 
1 3 , 3  
0 , 0  
1 3 , 8  
4 , 8  
0 , 0  
2 9 , 5  
9 ,2  
0 , 0  
l.b. = lange kiembuizen. 
k.b. = korte kiembuizen. 
Bijlage 1 biz. 2. 
op I2 /8, I3/8 en I4 /8 op lossingen gebruikt ,  die op l l /8 waren bereid.  
opm. opm. 
•> •  VU 
<fo opm. + opm. opm. fo 
J • 
opm. gem. io 
TL 3 3 , 0  l .b .  22,0 l .b .  25,0 l .b .  42 ,0  l .b .  21,0 l .b .  19,0 l .b .  27,0 
PI 37,0 l .b .  43,0 l .b .  50,0 l .b .  28,0 l .b .  44 ,0  l .b .  35,0 l .b .  39,5 
Hl 29,0 l .b .  29,0 l .b .  30,0 l .b .  21,0 k.b.  25 ,0  l .b .  22,0 l .b .  26,0 
T 2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
?2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
H2  0,0 
• 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
T3 45,0 l .b .  35,0 l .b .  20,0 l .b .  38,0 l .b .  26,0 l .b .  40,0 l .b .  ,34,0 
P3 29 ,0  38,0 29,0 30,0 35,0 1 l .b .  19,0 30,0 I 
h3 9,0 10,0 
i  
28,0 l .b .  20,0 i 8 ,0 
J 
j  7 ,° i  13,7 
) 
i  
i  i 
Extract  van tomaat- (Lyc .  esculentum) stuifmeel  bereic 13/8.  
1 1« opm. 1o 
1 
opm. ! fo opm. fo opm. 1° opm. opm. gem. G/o 
TI  9,0 l .b .  18,0 l .b .  16 ,0  l .b .  11,0 l .b .  19 ,0  l .b .  19,0 l .b .  15,3 
P l  58,0 l .b .  46,0 l .b .  26 ,0  l .b .  54,0 l .b .  44 ,0  l .b .  28,0 l . b .  4?i7 
H l  49,0 l .b .  39 ,0  l .b .  52 ,0  l .b .  39,0 l .b .  53,0 l .b .  51,0 l .b .  47,2 
T 2  0,0 0,0 0,0 0 ,0  0,0 0,0 0,0 
P2 0,0 0,0 0,0 0 ,0  0,0 0,0 0,0 
H2 0,0 0,0 0,0 0 ,0  0,0 0,0 0,0 
T 3  8,0 l .b .  14,0 k.b.  14 ,0  k.b.  17,0 t .b .  13 ,0  k.b.  15 ,0  k.b.  13,5 
p3 22,0 20,0 30 ,0  19 ,0  27 ,0  29 ,0  24,5 
H3 31,0 l .b .  21,0 l .b .  23 ,0  17 ,0  28,0 
i  
36 ,0  l .b .  26,0 
Extract  tomaat-  (Lyc.  es  culentum) stuifmeel  bereid 14 /8.  
opm. 1« opm. ia >pm. 1° opm. * opm. opm. gem. io 
Tl 54,0 l . b .  39,0 l .b .  51,0 l .b .  40,0 l .b .  51,0 l .b .  53,0 l .b .  48,0 
P l  16 ,0  k.b.  16 ,0  k.b.  36,0 33,0 31,0 l .b .  35,0 l .b .  27,8 
Hl 44,0 l . b .  49,0 l .b .  55,0 l .b .  -59,0 l .b .  57,0 l .b .  58,0 l .b .  53 ,6  
T2  0 ,0  0,0 0,0 0,0 1  i 0,0 0 ,0  0,0 
P2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0  0 ,0  0,0 
H 2  0,0 0,0 0 ,0  0,0 0,0 0 ,0  0,0 
T3 47,0 l .b .  57,0 l .b .  58,0 l .b .  67 ,0  l .b .  verdr.J  53,0 l .b .  56,4 
p3 12,0 k.b.  8,0 k.b.  7 ,0  k.b.  11,0 k.b.  18,0 k.b.  10,0 k.b.  11,0 
H3 38,0 i 
! 
38,oil .b.  33,0 l .b .  42 ,0  l .b .  37,0 l .b .  31 ,0  l .b .  36,5 
opm. 1 ,  2 en 3 zi jn de 0 
T = tomaat  
P = Lyc.  peruvianum 
H = Lyc.  hirsutum 
plossingen.  
l.b. = lange kiembuizen 
k.b.«korte kiembuizen 
Bijlage 1 "biz. 3« 
op 2 3 / 6 ,  2 4 / 6  en 26/6 op|L 
Extract  van L.yc.  Peruvian 
ossingen gebruikt ,  die op 2 3 / 6  waren "bereid,  
.um s tuifmeel  bereid 23/6.  
ja i  opm. jo i opm. ja \ opm. ja \ opm. jo ;  opm ja \ opm. j i  gem. j& :  
Ti 
Pl  
Hl 
T2 
?2 
H2 
t3 
P3 
H3 
47,0 l .b .  37,Oil .b 
1 6 , 0 !  l .b .  9 ,0i l .bJ 
1 • 
1 ,0!  k.b.  14,0!  k.b. |  
' ; ,;ï 
vscdr. j 0,0;  ;j  
0 ,  0  j  0 , 0 :  i j  
0 , 0  
3,0 
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
k.b.  27,0;k.b.  
0 , 0  
0 , 0  
4 8 , 0 !  l .b .  ' 4 2 , 0 j l .b . ; !  4 4 , 0 ;  l .b  , t  4 0 , o j  l .b . j j  4 2 , 6  f  
i , 0 j  l . b . i | l 2 , o j  l . b . ï  1 6 , 0 1  l . b . j j  1 6 , 0 i  l . b . p  1 2 , 8  f  
>4,0 k.b.  13,0 k.b.  3,0 :  k.b.  8 ,o|k .b . |j 10,5 I 
0 ,0 )  0 , 0 i  0 , 0  ! |  0 , 0  j  
0 ,0!  0,0 '  )] 0 ,0;  ;j  0 ,0} 1 • :  { 1; > !  
0 , 0  l , o j  I  0 , 0 !  ; !  0 , 0  
..i. 
4 2 , 0 ;  l .b .  : 4 5 , 0  j l .b .II  3 0 ,  oi l .  b . j j  2 7 ,01 k.b.» 
0 , 0  j  0 , 0  ; ;  1 , 0  i . b .  0 , 0  
0 , 0  j  0 , 0  l i  0 , 0  : i  0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 2  
2 9 , 0  
0 , 2  
0 ,0  
it.. 
Extract  van Lyc.  peruvianumstuifmeel  bereid 24/6 
JL opm.;  jo jopm. ja j  opm. ')  jo opm. jo ;  opm . j i  jo opm. gem. jo 
T i  5 0 , 0  l . b .  CD
 
O
 
P l  i  2 9 , 0  l . b .  3 3 , 0 :  
H i  j  0 , 0  1 , 0  
T 2  j  0 , 0  0 , 0  
P 2  j  0 , 0  j  0 , 0  
H 2  i  0 , 0  j  0 , 0  
T 5  ;  3 4 , 0  l . b .  
0
 
C
\J 
p3 i 2 1 , 0  l . b .  j 1 6 , 0  
H3 I  0 , 0  0 , 0  
46,0Î  1 .  b.  fî 2  8 ,0 i 1 .  b.  I 3  8 ,0 i 1  b 38,Oil .b.  
i il [ « i i'. ! 
23,05 l .b.  j  22,0i  l .b.!} 24,0 l .b .37,Oj l .b.  
S i !  ?  
37,Oj k .b.  !  2 4 , 0  j k.b.3 2 ,  O.k.  b. i  17,0;  k.b.  
0 , 0  j  i ,o |k.b.f  0 , 0 ;  0 , 01 
0 , 0  i 0 , o j  j j  0 , 0  i -  0 , 0 !  
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Extract  van L.yc.  peruvia:  
0 , 0  
lum stuifmeel bereid 26/6« 
41.3 
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S  ;  5  H  !  , i  ;  
3 6 , 0 !  k .b.  ; 4 5 ,0 î  | i  3 9 , O j l .b . i j  2 2 ,0jk.b,  
j gem. foi 
3 i 
ï ï3 I 0 , 0  
. 1 ! .  
0 , 0  
0,0 
0 , 0 ;  
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48,0 
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0 , 0 :  jj  0 , 0  
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j |  S  s ä  ;  f f  ;  
i j  2 9 , O i  i j - v e r c b a j  j j v e t d n j  
0 , 0 !  7  i  ° , ° !  
0 , 0  
l ,0 |k.b . p  l ,0jk.b.  0,01 
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3 2 , 6  
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iL— 
opç.  1 ,  2 en 3 zi jn de 
T = tomaat  
P = peruvianum 
H = hirsutum 
plossingen.  
l.b. = lange kiembuizen 
k.b.=korte kiembuizen 
Bijlage 1 biz. 4 *  
op 18/8, I 9 /8 en 20/8 oplossingen gebruikt ,  die op 18/8 waren bereid.  
Extract  van Lyc.  peruvianum stuifmeel  jereid 18/i  
ia ;  opm. 
1  ?  £  
1 io iopm. I io opm. ! af ; % opm. opm. 1° opm. s;em. $ ; 
Tl  6 2 , oil .b.  i6l ,0 l l . b .  53,0 l .b .  j 44,0 l . b .  59,0 l .b .  48,0 l .b .  34,5 
P l  4 0 , o j  1 145,0 !  i * 
45,0 !  3 8,  0 34.0 4 I . O  l .b .  40,5 
Hl verdr.; J40,0 •k.b.  2 0 , 0  k.b.  ] 2 9 , 0  k.b.  34,0 jk.b.  33,0 k.b.  51,2 
• 
T2 o , o |  !  0 , 0  ;  •  
0
 •
s 0 j  0 ,0  0,0 • 0 , 0  0,0 
P2 0 , 0 !  !  0 ,0 ;  
: 
0,0 
0
 
0
 0 ,0  !  0 ,0 0,0 
H2 0,0 i  0 , 0  1  0,0 j 0,0 0 0 0 ,0  0,0 
T 3  2 7 , 0 'k .b.  
i  •  
ï  2  5  , 0  I k .  b .  ;  18,0 k.b.  48,0 l .b .  35,0 4 1 , 0  k.b.  52,3 
p3 10, 0
!k.b.  1 8 ,0 jk.b. j  0 ,0 14,0 k.b.  0,0 1 7 , 0  k .b.  8,2 
h3 11,0
;k.b.  
• 
:  3 ,0 k.b.  10,0 k.b.  i  verdr. 0 ,0 12,0 
1  
k .b.  7,2 
Extract  van Lvc.  peruvianum stuifmeel  bereid 19/8.  
#  j ° P m '  rrf Î ) % jopm. j  A. opm. ja jopm. ja jopm. JL opm. eern.  
T 
P l  
Hl 
112 
P 2  
H2 
H 
57,0 ' l .b  
5 0 , 0  l . b . l  
31,0 k.b.  
0 , 0 j  
0 , 0 |  
0 , 0 ;  
T 3  45,Oj k.b.  
1  j  
P 3  I  22,0; l .b.  
3 !  0 , o |  
47,0 j l .b . j  
35,0 j l .b . j  
41,0 jk.b. j  12,0 
0 ,0  
0 , 0  
0 , 0  
53,0 
verdr. 
0 , 0  
l .b .  
4 2 , 0  
3 9 , 0  
0 , 0  
0 ,0  
0 ,0  
4 2 , 0  
23,0 
5 , 0  
l .b .  
l .b .  
k.b.  
50,0 j l .b . j  58,0 j l .b .  
51,0 sl .b.J  ] I  
12,0 jk.b. j  
0 ,0  1 7  }  
0 , 0  j 
I j  ° ' ° l  
k.b.130,0 jk.b.  
l .b .pl8,0 {l .b.  
52,0 j l .b .  
45,0 jk.b.  
0 , 0  j  
0 , 0  j  
0 , 0 ]  
3 1 , 0  jk.b.  
33,0j l .b.  
0 , 0 !  
Extract  van L] 
k .b. j j  4 ,0 Jk.b. j  
c .  peruvianum stuifmeel  bereid 20/8.  
-  -,  '  !  r  "  j | j  i  
49,0 
33,0 
verdr. 
0 , 0  
0 , 0  
0 ,0  
35,0 
2 0 , 0  
0 ,0  
l .b .  
l .b .  
k.b.  
l .b .  
| o , 5  
* 3 , 4  
t 8 » 2  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
1 3 9 , 3  
! f 2 3 , 2  
1 . 5  
1" °W' A opm. ; opm, I * i iopm. opm. JL opm. A 
Tl 
P l  
Hl 
T2  
P2  
ÏÏ2 
T 3  
P31 
i ; b . |  
l .b .l. 
55,0 
6 l , 0  
1 4 , 0  
0 ,0  
0 ,0  
0 , 0 !  
2 8 , o j l .b .  
2 8 , 0 ?  
53,0 l . b .  
55,Ojl .b,  
' l . b .  
H 3  11,0;  
1 1 2 3 , 0  
1  0 , 0  
0 ,0  
0 ,0  
3 2 , 0  
2 4 , 0  
1 6 , 0  
l . b .  
45,O j l . b .  1 3 6 ,0  j l . b . ! !  
55,0 l .b .  §50,0 j l .b .  |:  
2 4 , 0  l . b .  !  2 5  , 0  j l . b . j  
I  0 ,0  i  I 
I  0 , 0  !  1  
0 , 0  
I  0 , 0  
i  0 , 0  
I  38,0 
125,0 
1 1 9 , 0  
° , ° ;  S  
l . b . i t  3 7 , 0  j l . b . !  
;  I  
l . b . l  2 2 , 0  1 I  
6 , 0 S  I  
5 3 , O j l . b .  
5 6 , o | l . b .  
2 6 , O j l . b .  
° ' ° !  
0 , 0  j 
0 , 0  
veidE 
2 2 , 0  
1 4 , 0  
38,0 
6 2 , 0  
| l 8 , 0  
0 , 0  
0 ,0  
0 , 0  
8 3 3 , 0  
l . b .  
l .b .  
l .b .  
k.b.  j |25,0 
k . b .  I  11,0 
l .b .  
l .b .  
l .b .  
4 6 , 6  
56.5 
121,7 
0 , 0  
0 ,0  
0 , 0  
33.6 
24,3 
1 2 , 8  
opm. 1 ,  2 en 3 zi jn de 
T = tomaat  
P = Lyc.  peruvianum 
H » Lyc.  hirsutum 
oplossingen.  
l.b. = lange kiembuizen 
k.b. = korte kiembuizen 
Bijlage 1 "biz. 5 «  
op 30,6,  1/7 en 6/7 oplossingen gebruikt ,  die op 29/6 waren bereid.  
1 
opm. 
A 
%\ opm. f opm. 1° opm. t opm. opm. 
y 
gem. io 
Tl  63,0 l .b .  37,0 • 
&
 • 
r—1 50,0 l .b .  51,0 1 ,b.  55,0 l .b .  68,0 l .b .  54,0 
Pl  50,0 l .b .  33,0 l .b .  40,0 l .b .  50,0 l .b .  53,0 l .b . .  45,0 l .b .  45*1 
Hl 56,0 l .b .  54,0 l .b .  55,0 l .b .  54,0 l .b .  55,0 l .b .  49,0 l .b .  53,8 
Ï2 0,0 0,0 j 0,0 1,0 !  0 ,0 1,0 0,3 
Ï>2 0 «
\ 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
H2  0,0 0,0j  j 1 ,0 i 0 ,0 0,0 i  0,0 [ 
CM O
 
T3  58,0 l .b .  59,Ojl .b. j  I 1 
138,Oj j 
1 '  3 3 , 0 1  ]  
!  I !  
55,o | l .b.  151,0 l .b .  50,0 l .b .  |5l ,0 l .b .  1 54,0 
P 3  40,0 l .b .  37,0 l .b .  
j  
i 47,0 l .b .  41,0 l .b .  j36,0 l .b .  39,8 
h 3  39,0 l .b .  37,0 ! 36,0 i  
* 
31,0 |27,0 l .b .  33,8 
. .1 1  
Extract  van Lyc.  hirsutum stuifmeel  bereid 1/7.  
f ° P m - i  f° opm. 1° opm. 1° opm. 
Tl  2 2 , 0  
1 1  
, 3 7 , 0  l .b .  4 3 , 0  l .b .  3 7 , 0  l .b .  3 4 , 0  
P 1  3 8 , 0  i .b . :  3 7 , 0  l .b .  4 4 , 0  l .b .  4 4 , 0  l .b .!  ! 4 7 , 0  
Hl 2 3 , 0  1 2 7 , 0  
[ 
k.b.  2 5 , 0  k.b.  3 2 , 0  k.b.  
0
 
00 1—1 
T2  1,0 k.b.  ! 12,0 k.b.  1 2 , 0  k.b.  1 9 , 0  k.b.  1 1 4 , 0  i  
P 2  0 , 0  0
 
0
 
0 , 0  0 , 0  
j  0 , 0  
i  0 , 0  
H2  0 , 0  I  0,0 
• 
0 , 0  
0
 
0
 
T 3  3 8 , 0  l .b . | |  36,0 l .b .  4 4 , 0  l .b .  i  41,0 J  l .b .  5 7 , 0  
? 3  3 1 , 0  l .b .  j |  3 5 , 0  l .b .  25,0 l .b .  • i  3 4 , 0  l .b .  3 2 , 0  
H5  2 7 , 0  i i  4 4 , 0  
I I  
l .b .  
; . -
31,0 l .b .  j  3 0 , 0  1  ;  b.  
• 
1 3 , 0  
opm. Ij  jo opm. 
l .b .  
l .b .  
k.b.  
k.b.  
}33,0 j l .b .  
53,0 | l .b .  
j 1 3  >  °  
!  3 0 , 0  
1 , 0  
k.b.  
l .b .  
l .b .  
l .b .  
0 ,0  
|42,0 j l .b .  
131,0j l .b.  
14,0 Jl .b 
34,3 
43,8 
23,0 
14,7 
0 , 2  
0 , 0  
43,0 
31,6 
26,5 
Extract  van Lyc.  hirsutum stuifmeel  bereiâ 6/7 
+ opm. $> opm. 1° opm. 1" opm. 1° opm. opm. jgem. io 
Ti 30,0 l .b .  34,0 l .b .  28,0 l .b .  24,0 l .b .  24,0 l .b .  43,0 l .b .  \ 30,5 i 
P l  32,0 l .b .  57,0 l .b .  |52,0 l .b .  45,0 l .b .  38,0 l .b .  39,0 l .b .  1 43,8 
HL 3,0 k.b.  23,0 j 12,0 k.b.  31,0 27,0 18,0 ! 19,0 
T2 1,0 k.b.  0,0 
0
 
0
 
0
 
1—1 
k .b .  0,0 
0
 
0
 j  0 ,3 
P2  1,0 k.b.  1,0 k.b.  0,0 j '  1,0 k.b.  l jOjk.b.  | 0,0 i 0 ,7 
H2  0,0 
0
 
0
 0,0 0,0 
l .b. :  
: 
0,0! Î 
0 ,0 j 0 ,0 
t3 20,0 l .b .  29,0 l .b .  ! 3 3 , o  i  
l .b .  23,0 24,0j1.b.  30,0 l .b .  1 26,5 
p 3  
O
 
LT
N (M l .b .  24,0 l .b .  (33,0 l .b .  16,0 l .b . '  25,0 l .b .  40,0 j l .b .  1 2 7 , 2  
ï ï 3  : veidr. 
i 
j 0,0 
I ' 
]  0 , 0  0,0 0,0 
• 
, 0,0 ? 0 ,0 
I 
opm. 1 ,  2 en 3 zi jn de oplossingen.  
T = tomaat  
P = Lyc. peruvianum 
H = Lyc.  hirsutum 
l.b. = lange buizen 
k.b. = korte buizen 
Bijlage 1 bla. 6. 
op 8/9,  19/9 en 11/9 oplossingen gebruikt ,  
Extract  van Lyc.  hirsutum stuifmeel  bereid 
die op 8/9 waren bereid.  
IIl. 
Opm. ± opm, ja jOpm. ± opm. opm. jL opm. gem, jo I  
Tl  
Pi  
H 1  
T2  
P 2  
H 2  
T 3  
? 3  
H 3  
25,0 
4 6 , 0  
47,0 
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
3 6 , 0  
5 2 , 0  
35,0 
l .b .  
l .b.S 
l .b .  
l .b .  
40,0 
47,0 
3 6 , 0  
0 , 0  
0 ,0  
0 , 0  
3 2 , 0  
l .b .)  46,0 
l .b .  2 4 , 0  
l .b .  
l .b.!  
i 
l .b . '  
l .b .  
l .b .  
l .b .  
34,0]1.b.  
5 1 , 0  
4 0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
38,0 
44,0 
24,0 
29,0 
l .b .  46,0 
1  
l .b . j  40,0 
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
1.b.I  46,0 I 
l.b. 51,0 
l .b/  j 32,0 
l .b .  
l .b .  
l .b .  
l .b .  
l .b ,  
l .b ,  
27,0 
54,0 
41,0 
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
38,0 
48,0 
l .b .  
l .b .  
l .b .  
l .b .  
l .b .  
! 
20,011.b.  
4 6 , 0  
57,0 
44,0 
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
45,0 
44,0 
55,0 
l .b .  
l.b. 
l .b .  
l .b .  
l .b .  
l .b .  
3 3 , 5  
59*2 
4 1 , 3  
0 , 0  
0 , 0  
0 , 0  
3 9 , 1  
4 7 , 5  
3 1 , 7  
1 
1  
opm. 1 opm.:  1° opm. f opm. io opm. $ opm. 
• 
gem. io !  1 » 
Ti  4 8 , 0  l .b .  
! 
5 1 , 0  l .b .  3 1 , 0  l .b .  3 8 , 0  l .b .  
0
 
OJ 
l .b .  45,0 l .b .  40,9 
! j  
i  
? i  7 2 . O  l .b .  55,0 l .b .  6 0 , 0  l .b .  6 3 , 0  l . b .  5 9 , 0  l .b .  5 8 , 0  l .b .  6 1 , 1  1 !  
Hl  5 8 , 0  l .b .  53,0 • 
&
 • 
1—1 
52 ,0 l .b .  45,0 l .b .  4 8 , 0  l .b .  2 8 , 0  l .b .  4 7 , 3  ] j  
T2 0 , 0  i  0 , 0  0,0 0 , 0  0,0 0 , 0  0 , 0  1  
P 2  0 , 0  
] 
0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0,0 
] 
H 2  0 , 0  ! 0
 
0
 
0
 
0
 
0 , 0  0 , 0  o , o j  0,0 
T5  4 6 , 0  ï .bJ  
! 
5 4 , 0  l .b .  3 8 , 0  l .b .  3 0 , 0  l .b .  2 1 , 0  l .b .  
0
 
0
 
•"3" 
l .b .  
C\J co K"
\ 
p3 47,0 l .b .  4 6 , 0  l .b .  5 0 , 0  l .b .  5 2 , 0  l .b .  6 7 , 0  l .b .  j  55,0{1.b.  5 2 , 8  
H3  3 0 , 0  l .b .!  2 4 , 0  l .b .  2 2 , 0  l .b . j  
I 5 6 - 0  
l .b .  31,0 l .b . j | 2 8 ,0]l .b.  28,5 
Extract  van Lye,  hirsutum stuifmeel  bereid 
1° >pm. fo 
I 
opm. 1« opm. 1 '  opm. 1° opm. * opm. gem. io j 
TL 44,0 l .b .  37,0 l .b .  52,0 l .b .  542,0 j l .b .  42,0 l .b .  4 4 ,011.  b .  I 43,5 ! 
P i  38,0 l .b .  .56,0 l .b .  48,0 l .b .  |  50,0 l .b .  48,0 l .b .  45,0 l .b .  47,5 j 
HL 31,0 k.b.  23,0 k.b.  22,0 k.b.  39,0 k.b.  2 9 , 0  k.b.  35,0 k.b.  29,8 
T2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 , 0  I  
?2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1  
H2  0,0 0,0 0,0 |  0,0 j  0 ,0 0,0 0,0 !  
T3 4 4 , 0  l .b .  4 6 , 0  l .b .  31,0 l .b .  1 2 9 , 0  l .b .  29,0 l .b .  4 7 , 0  l .b .  37,7 
P3 veidr. 3 7 , 0  l .b .  28,0 l .b .  j  3 ° , °  l .b .  3 5 , 0  l .b .  38,0 l .b .  33,6 
H3  37,0 28,0 
i ! 
30,0 !  32,0 21,0 k.b.  17,0 l .b .  
. . . .  
27,5 
opm. 1 ,  2 en 3 zi jn de oplossingen.  
T «= tomaat '  
P = Lyc.  peruvianum 
H = Lyc.  hirsutum 
Gegevens weersgesteldheid.  
l l /6 Droog en zonnig.  
1 2 / 6  Droog en zonnig.  
1 7 / 6  Droog en zonnig.  
19/6 Droog en zonnig. 
23/6 Droog en zonnig.  
2 4 / 6  Broog en zonnig.  
26/6 Bewolkt .  
2 9 / 6  Wisselend bewolkt .  
3 0 / 6  Bewolkt  en regenachtig 
1/7 Doorbrekende zon. 
6 / 7  Droog en zonnig.  
I I / 8  Bewolkt  en regenachtig.  
I 2 / 8  Bewolkt  en regenachtig 
I3/8 Zonnig.  
I4/8 Bewolkt .  
18/8 Droog en zonnig. 
I9/8 Droog en zonnig.  
20/8 Droog en zonnig. 
8 / 9  Droog en zonnig.  
I 0 / 9  Droog en zonnig.  
I I / 9  Droog en zonnig.  
Bijlage 3. 
^ A V -L J- U 
Extract  
O • 
n 
tomaatst .  tomaatst .  VTGQI • 
1 2 / 6  1 7 / 6  19/6 I 2 / 8  I 3 / 8  I4/8 fo -
Tl 6 2 , 0  2 7 , 6  3 0 , 6  2 7 , 0  15,3 48,0 35,6 
P1 50,6 1 3 , 2  13,3 39,5 42,7 27,8 31,2 
Hl 1 ,8 37,0 0,0 2 6 , 0  47,2 53,6 2 7 ,4 
0?2 59,1 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 10,8 
P 
2  0,0 
00 0
 
1—
! 
4,8 0,0 . 0 ,0 0,0 2,6 
H 2  0,0 0,0 0,0 0,0 0
 
N#
 0
 
0 ,0  0,0 
T 3  75,3 35,3 29,5 34,0 • 1 3 ,5 5 6 ,4 40,2 
P 3  2 6 ,5 15,3 9,2 30,0 2 4 ,5 11,0 19,5 
H 5  0,8 0,0 0,0 13,7 26,0 3 6 , 9  12,8 
Extract  
» 
! 
f lfarn i 
peruvianum 
2 6 / 6  
peruvianum vrouJL • i 
23/6 - 2 4 / 6  1 8 / 8  I 9 / 8  j 2 0 / 8  * ! 1 
T1 42,6 41,3 44,0 54,5 '50,5 4 6 , 6  4 6 , 6  1  
P1 1 2 , 8  2 9 , 0  44,4 40,5 43,4 56,5 37,8 j 
H1 10,5 1 8 , 5  32,6 31,2 2 8 , 2  21,7 23,4 
-
T 2  0 , 0  0,2 9,2 ,0,0 0 , 0  0 , 0  0,1 
P2 0 , 0  0 , 0  0 , 2  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
H2 0 , 2  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  
T3 2 9 , 0  35,4 44,2 3 2 ,3 39,3 33,6 35,7 
P3 
0,2 1 6 ,5 31,2 8 , 2  2 3 , 2  24,3 16,5 
H3 
0 , 0  0,8 0,3 7,2 1,5 12,8 3,7 
Extract  
hirsutum hirsutum 
30/6 1/7 6/7 8/9 1 0 / 9  j 11/9 Gem. 
T 
1  54,0 34,3 30,5 33,5 40,9 43,5 39,4 
P 
1  4 5 , 1  43,8 43,8 [ 5 0 ,2  
61,1 47,5 48,6 
H 
1  53,8 
23,0 19,0 41,3 47,3 2 9 , 8  35,6 
T 
2  0 ,3 14,7 0,3 
0,0 0
 
0
 
0 , 0  2,6 
P 
2  
0,0 0,2 0,7 0,0 0,0 0
 
0
 
0 ,1  
H 
2  
0,2 0,0 0,0 0,0 0 , 0  0,0 
0
 
0
 
T  
3  5 4 , 0  43,0 
2 6 ,5 3 9 , 1  3 0 , 2  37,7 39,8 
• 
P3 
3 9 , 8  31,6 2 7 , 2  47,5 5 2 , 8  33,6 38,8 
H 
3 
33,8 26,5 0 , 0  31,7 
. 
28,5 27,5 2 5 ,3 
